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У заменицама одн. у речима заменичког порекла на кJ осим упитног и
односног значења може постојати и допусноI а вредна је да се запази појаваI
позната и другде у словенском свету Eима аналогија и у романскомF како се
код тих речи може јавити својеврсна семантика генерализованости.
aF У егзактно промишљеној и систематизованој расправи Митра
Пешикана О систему заменичких речиI Наш језик н. c. usfL4 EN9STFI
24RJ2STI између осталог стоји ово запажање E2SPFW „Наћи ћемо и ре
ченице где се ко год може заменити са свако ко“I а примери се дају
овакоW „«Ко дођеI биће нам гости W «Ко год дођеI биће нам госту =
«Свако ко дође биће нам гост” — где конструкција «свако кож Eопшта
* односна заменицаF изричито показује укрштање значења у типу који
смо назвали допусним.“
Према томеW „ко дође“I што је семантички једнако са „онај ко
дође“ и где је служба речи ко односнаI може да се интерпретира и
у смислу допусностиI тј. као „ко год дође“I и у смислу генерализа
цијеI тј. као „свако ко дође“. Значењска блискост између ко год и
свако ко евидентна је и разумљива. Блискост између самога коI с
једне странеI и ко год одн. свако коI с другеI може да се схвати као
скраћивање синтагмиW ко год J коI свако ко J ко.
У Речнику српскохрватског књижевног и народног језика СА
НУI s.v. коI тачка P.б. је дефинисанаW општа Eименичка заменица за
лицеFW онај којиI сваки којиI примерW „Гађао ножем кога стигне“. Овде
је видљиво скраћивање Eа тачније реченоI семантичко сажимањеFW сва
кога кога J кога EстигнеF. У истом речникуI s.v. којиI под тачком R.
стоји у допусном значењуW било којиI ма којиI који годI примерW „Брат
је миоI које вере био“. И ово се да тумачити као сажимањеW које год
— које EвереF.
бF Друкчији случај. У Речнику САНУI s.v. какоI тачка R.а. об
јашњена јеW Eвременски везникF кад радња зависне реченице непосред
но претходи радњи главне реченицеW чимI тек штоI EодмахF након
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што. Један пример гласиW „Свакога вечераI како седну за мршаву
вечеруI она би му пребацивала ... “. Узимајући у обзир да како овде
има временску значењску вредностI јасно је Eи аналогно тумачењу
под коF да је ту увек како Eодн. кад годF сажето у како — с тим што
је репетитивност дата већ и експлицитноI у синтагми „свакога вече
ра“I као и у уобличењу глагола EпотенцијалF. Други примери у одго
варајућем низу немају ову семантичку цртуI јер им је значење семел
фактивноI нпр. „Како спазише странцеI сви им потрчаше у сусрет“.
ВидимоI даклеI да уз глаголе употребљене тако да значе једнократ
ностI како има значење чимI када Eједнократних!FI док се уз рraesens
consuetudinis ceмaнтика трансформише у увек кад или кад год. Потиче
То из семантичких вредности какоI приликом његовог наслањања на
различите глаголске облике. EСличан би случај био код примарних
временских везникаW поштоI чим.F
вF Следеће питање јесте — да ли је напред показана генерали
зованост одн. допусност увек и једино резултат евидентног сажимања.
У неким језицима постоји појава да у појединим речима из породице
таквих заменицаI и то неконгруентно употребљенихI може и без фак
тора семантичког сажимања да лежи генерализованост Eили генерали
зована допусностF као траг једног архаичног стања. У руском језику
Eпрема речнику Владимира ДаљаI изд. N9MR. г.FI s.v. что Eбез детаљ
није дефиницијске разрадеF има примера „что дене“I „что у Бога
денЊ“ у смислу „сваки дан“. Уп. и пољско соdzieh — све то из круга
заменичких речи на кJ.
Старословенско нежеI уопштено узимајућиI замењено је у руском
са что Eсрп. даI штоF. Тако постаје јасније рус. ежедневнои = „сва
кодневни“ Eеженеделенђи и сл.FI које кореспондира са поменутим
что дене те доказује некадашњу семантичку присутност генерализа
ције такође и у неже. ИстинаI кеже и чтоI које је функционално
заменило кежеI по значењском пореклу нису истоI јер что по
тиче од велике породице речи са почетним кJ упитне провенијенцијеI
док неже то није билоI у блискости чито E J чтоF и неже вероватно је
лежало и показано значење репетитивности.“ Ваља истаћи да се и у
романским речима са почетним ФuJ препознаје иста ситуација. Латин
ско quot Значи „колико EњихF“I док је quotannis „сваке године“I quo
tidianus „свакидашњи“ и др. Француско quotidien y потпуности се по
клапа са рус. что дене.
Ова филолошка тема може се проучавати и даље.
| И. ГрицкатI Студије из историје српскохрватског језикаI Београд N9TRI pas
sim.
* Не треба испустити из вида српско чимI по етимологији такође из породице
на кJ. — У сродности је са овим и проблематика руске речи каждњи Eв. код М.
ФасмераFI где је опет у питању почетно к
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РазличнЊле слова местоименного происхождении на кJ именотI во
первнихI значении вопросителњнве и относителњниеI также и уступителњнве
Eсерб. ко годI р. кто би ни ... и под.F. Как архаизм встречаетси специалвноe
значение обобшенности EрI что деноI полњское соdzienI cp. также в романских
изњикахW лат quotannis = каждњи годI фр. диоlidien = каждњић денвF. Такое же
семантическое авление можно проследитњ и в свизи с кеже Eср. р. ежедневнви
и подF.
